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小
特
集
「
元
号
を
考
え
る
」
年
月
を
表
象
す
る
意
図
お
よ
び
元
号
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
マ
ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン
言
葉
は
相
互
に
意
図
を
合
わ
せ
る
媒
介
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
解
釈
の
地
を
余
す
。
曖
昧
さ
も
精
密
さ
も
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。
意
識
媒
体
（
メ
デ
ィ
ア
）
た
る
記
号
は
世
の
、
ま
た
宇
宙
ま
で
の
生
活
環
境
の
移
り
変
わ
り
を
反
映
し
、
し
か
も
独
自
に
も
多
く
の
思
い
を
造
出
す
る
中
、
曖
昧
及
び
精
密
の
両
義
を
運
ぶ
。
し
た
が
っ
て
人
界
で
の
「
意
」
を
「
理
解
」
す
る
為
に
は
魂
の
キ
ネ
マ
テ
ィ
ク
ス
を
学
ぶ
術
を
開
発
せ
ず
に
通
れ
な
い
。
勿
論
、
時
号
の
学
び
も
同
前
。
漢
の
建
元
、
満
州
国
の
康
徳
、
大
韓
帝
国
の
光
武
、
そ
し
て
日
本
国
の
大
化
、
明
治
、
平
成
な
ど
。
年
号
も
解
釈
の
地
を
余
す
。
文
字
、
絵
、
そ
の
他
の
諸
々
の
史
料
（
言
語
、
音
楽
、
道
具
な
ど
）
の
よ
う
に
年
号
自
体
も
意
を
語
ら
な
い
。
我
々
は
問
い
か
け
て
か
ら
初
め
て
答
え
を
得
る
。
年
号
は
典
拠
不
明
も
少
な
く
な
い
が
、
は
っ
き
り
し
て
も
、
そ
の
意
味
は
曖
昧
の
ま
ま
が
多
い
。
例
え
ば
一
九
八
九
年
か
ら
「
平
と
成
す
」
か
「
平
ら
に
な
る
」
か
と
い
っ
た
風
の
議
論
は
絶
え
な
い
。
中
国
の
典
拠
も
い
く
つ
か
の
候
補
が
あ
る
。
し
か
し
、
冒
頭
で
言
っ
た
よ
う
に
、
本
来
は
明
快
に
宣
言
し
た
は
ず
で
あ
っ
た
名
称
が
精
密
さ
に
欠
け
る
逆
説
的
な
性
質
は
「
不
自
然
」
で
は
な
い
。
春
に
て
は
小
鳥
の
よ
う
に
、
秋
に
て
は
虫
の
よ
う
に
、
共
存
の
生
物
の
間
で
は
同
調
が
測
れ
る
も
の
で
、
既
存
の
も
の
で
は
な
い
。
バ
イ
オ
リ
ン
が
ピ
ア
26
ノ
に
接
し
て
、
先
づ
は
調
律
し
音
程
や
節
を
定
め
る
。
男
が
女
を
求
め
て
、
長
く
呼
び
続
け
、
す
な
わ
ち
ヨ
バ
イ
（
呼
ば
ひ
）
を
す
る
。
暦
、
時
計
、
年
号
な
ど
の
時
号
も
ま
た
農
業
を
は
じ
め
と
し
て
、
生
活
を
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
。
私
達
の
思
念
も
言
動
も
曖
昧
さ
と
調
律
の
間
に
揺
れ
る
。
こ
の
性
質
こ
そ
は
対
応
性
を
保
証
し
、
い
わ
ば
変
わ
り
や
す
い
環
境
へ
の
適
応
性
を
保
存
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
ハ
ン
ス
・
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
（H
ans Vaihinger
、
一
八
五
二
〜
一
九
三
二
）
の
提
唱
し
た
「
か
の
よ
う
に
」
に
従
え
ば
、
受
信
し
た
デ
ー
タ
を
い
わ
ば
「
そ
の
ま
ま
」
に
は
念
頭
に
蔵
せ
ず
、
む
し
ろ
記
憶
は
常
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
過
渡
し
て
、
数
式
に
あ
る
よ
う
な
イ
コ
ー
ル
の
左
右
に
妥
当
な
も
の
を
彷
彿
さ
せ
よ
う
と
置
き
換
え
を
繰
り
返
す
。
対
し
て
、
天
台
智
顗
（
五
三
八
〜
五
九
七
）
講
義
集
に
よ
れ
ば
意
識
の
移
り
変
わ
り
は
む
し
ろ
苦
悩
の
元
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
『
摩
訶
止
観
』
に
端
的
に
求
め
ら
れ
て
い
る
通
り
、
受
信
し
た
も
の
及
び
そ
の
デ
ー
タ
に
よ
る
衝
動
を
い
か
に
鎮
め
う
る
か
と
い
う
大
義
を
取
り
上
げ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
鎮
め
に
つ
い
て
は
言
葉
が
足
り
な
く
、
醍
醐
味
へ
直
線
の
案
内
も
能
わ
ず
。
禅
の
公
案
の
如
く
、
伝
承
上
で
ジ
レ
ン
マ
に
陥
り
な
が
ら
悟
り
を
待
つ
。
学
問
で
も
、
矛
盾
を
原
動
力
と
し
て
い
る
。
矛
盾
と
こ
そ
ぶ
つ
か
れ
ば
、
議
論
が
解
消
に
向
か
う
。
と
こ
ろ
が
、
矛
盾
を
解
い
て
も
、
徹
底
的
な
悟
り
を
拒
ん
で
い
る
。
大
概
、
認
識
の
賞
味
期
限
は
醍
醐
味
の
ほ
ど
永
い
も
の
で
あ
り
え
な
い
。
学
問
の
み
な
ら
ず
、
文
化
と
い
う
現
象
も
輪
廻
の
よ
う
に
絶
え
間
な
く
置
き
換
え
ら
れ
る
。
大
自
然
の
経
過
中
の
一
コ
ピ
ー
と
し
て
我
々
人
間
の
意
識
が
現
れ
、
何
重
も
の
構
成
を
な
し
、
シ
グ
ナ
ル
受
信
の
五
感
、
そ
の
骨
、
気
管
、
脈
管
、
神
経
の
迷
路
を
始
め
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン
発
火
ま
で
「
置
き
換
え
」
が
再
生
し
、
連
動
し
、
発
達
す
る
。
そ
し
て
、
無
形
の
精
神
を
反
映
す
る
表
意
に
動
作
の
以
心
伝
心
、
歌
の
情
緒
、
音
楽
の
感
性
、
絵
画
の
美
観
、
図
録
の
気
鋭
さ
、
文
章
の
細
か
さ
あ
り
。
楽
譜
、
図
録
、
そ
し
て
「
置
き
換
え
」
の
王
冠
と
も
称
す
べ
き
「
文
字
」
が
そ
れ
を
支
え
る
。
風
景
を
描
写
し
、
さ
え
ず
り
を
真
似
て
、
谷
川
の
27
せ
せ
ら
ぎ
を
響
か
せ
、
翁
を
呟
か
せ
、
子
の
ワ
イ
ワ
イ
ガ
ヤ
ガ
ヤ
ま
で
写
す
。
数
式
だ
け
で
は
叶
わ
な
い
、
最
も
人
間
ら
し
い
メ
デ
ィ
ア
に
も
っ
ぱ
ら
言
語
が
同
調
を
計
っ
て
も
、
訳
さ
な
け
れ
ば
通
じ
な
い
。
こ
の
困
難
さ
は
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
提
唱
し
た
「
か
の
よ
う
に
」
に
よ
っ
て
う
ま
く
表
現
さ
れ
た
と
、
私
は
思
う
。
智
顗
は
こ
の
こ
と
を
承
知
の
上
、
苦
悩
の
原
因
と
み
な
し
、
克
服
を
止
観
に
求
め
た
。
移
り
変
わ
り
の
激
し
い
衝
動
を
司
れ
ば
、
救
わ
れ
よ
う
。
牛
を
乗
り
こ
な
す
農
夫
の
よ
う
に
、
あ
た
か
も
御
者
の
ご
と
く
。
身
さ
え
修
め
れ
ば
良
い
。
し
か
し
同
時
に
、
個
人
の
選
ば
な
い
親
、
選
ば
な
い
言
語
環
境
、
選
ば
な
い
情
緒
、
選
ば
な
い
感
性
、
選
ば
な
い
風
景
に
よ
る
制
限
、
体
や
、
能
力
の
よ
う
な
有
限
の
要
素
と
も
付
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ひ
い
て
は
条
件
と
先
天
と
に
対
処
す
る
う
ち
に
ま
た
拘
束
ば
か
り
さ
れ
て
は
い
な
い
と
気
づ
く
。
そ
こ
で
修
練
、
昇
華
、
演
習
な
ど
を
心
が
け
れ
ば
、「
か
の
よ
う
に
」
の
記
号
に
満
ち
た
選
択
肢
が
浮
か
ん
で
く
る
。
自
身
を
指
南
す
れ
ば
既
往
の
ス
ジ
か
ら
脱
線
も
、
あ
る
い
は
転
換
も
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
「
自
由
」
に
恵
ま
れ
る
よ
う
だ
。
先
天
と
自
由
と
の
間
で
は
目
標
や
理
想
が
率
い
て
い
る
意
図
性
に
人
間
文
化
の
根
元
が
求
め
ら
れ
る
。
人
類
は
自
然
科
学
と
文
化
学
と
の
狭
間
を
見
抜
け
な
け
れ
ば
御
者
上
手
に
な
ら
な
い
。
元
号
は
年
や
リ
ズ
ム
の
計
測
法
な
ど
の
一
次
的
な
天
文
学
に
根
ざ
す
暦
学
に
次
い
で
、
二
次
的
な
記
号
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
。
権
力
者
は
違
乱
を
無
く
し
て
平
和
の
印
を
呪
（
ま
じ
な
）
い
に
。
釜
よ
り
湯
気
が
、
屋
上
か
ら
煙
が
突
き
抜
け
尽
き
ぬ
繁
盛
の
兆
し
を
念
願
に
秩
序
を
保
守
す
る
望
み
及
び
実
力
を
表
意
。
エ
ポ
ッ
ク
（epoque =
 
拠
り
所
）
を
指
定
し
て
、
古
典
の
引
用
を
割
り
当
て
、
市
民
の
感
性
に
作
用
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
。
あ
る
い
は
違
和
感
を
抱
か
せ
、
あ
る
い
は
無
関
心
も
起
こ
す
。
天
明
、
天
正
、
天
永
と
雖
も
天
文
学
的
な
時
間
よ
り
は
は
る
か
狭
義
の
時
間
概
念
な
の
で
、
元
号
は
優
れ
て
社
会
的
に
、
政
治
的
に
制
限
さ
れ
る
。
人
間
の
共
同
行
為
、
協
力
も
し
く
は
権
力
関
係
（
推
進
、
勧
業
、
指
南
）
を
呼
び
起
こ
す
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
例
え
ば
閣
議
で
元
号
を
改
め
る
政
令
の
よ
う
に
発
布
さ
れ
る
。「
元
」
の
文
字
通
り
本
質
的
に
は
前
向
き
の
名
称
で
、「
旧
石
器
28
時
代
」、「
室
町
時
代
」、「
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
」
や
、
絶
対
主
義
、
産
業
革
命
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
類
、
つ
ま
り
は
記
憶
上
で
技
術
、
国
政
の
場
所
や
制
度
、
社
会
事
情
を
後
か
ら
か
晩
期
に
い
た
っ
て
纏
め
る
呼
称
と
は
異
な
る
。し
か
し
、
国
民
に
は
二
次
的
な
時
号
が
必
要
か
。
ま
た
は
無
い
方
が
良
い
か
。
仮
に
民
意
が
前
者
に
落
居
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
方
法
で
議
論
し
、
決
定
す
る
か
は
公
儀
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、
閣
議
は
天
皇
の
存
在
に
執
着
し
、
由
緒
を
重
ん
じ
、
そ
の
登
位
、
退
位
、
在
位
中
の
希
ご
と
を
機
に
し
て
年
次
を
改
め
る
。
も
し
、
天
皇
の
地
位
に
関
係
な
く
例
え
ば
衆
議
院
選
挙
ご
と
に
、
あ
る
い
は
単
に
十
年
ご
と
に
あ
る
い
は
ま
た
大
災
害
ご
と
に
事
始
め
の
宣
言
を
国
民
が
提
案
、
投
票
な
ど
で
決
定
す
れ
ば
、
多
く
の
人
々
の
心
情
は
変
わ
る
か
も
知
れ
な
い
。
い
づ
れ
に
し
て
も
、
国
の
年
号
を
忌
避
す
る
人
々
は
い
わ
ゆ
る
西
洋
暦
の
み
使
用
す
る
域
へ
脱
出
し
よ
う
と
し
て
も
、
結
局
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
に
乗
り
、
別
種
の
理
念
的
包
括
主
義
に
隷
属
す
る
結
果
と
な
っ
て
、
民
の
由
来
系
統
論
を
中
心
と
す
る
天
皇
崇
拝
に
代
わ
り
、
国
境
を
越
え
る
特
殊
な
神
と
そ
の
子
を
祝
う
信
念
を
と
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
時
号
を
全
く
無
く
し
て
、
人
間
文
化
は
有
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
先
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
十
二
月
と
言
っ
て
、
繰
り
返
し
月
は
満
ち
、
減
る
。
と
言
っ
て
も
、
そ
の
順
序
で
は
四
季
が
合
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
ナ
イ
ル
川
の
氾
濫
が
古
代
エ
ジ
プ
ト
年
の
原
点
だ
が
、
シ
リ
ウ
ス
出
現
の
日
と
あ
い
重
な
り
、
そ
し
て
結
局
ず
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
太
陽
の
影
を
測
っ
て
、
三
六
〇
日
に
五
日
を
足
し
て
も
、
シ
リ
ウ
ス
出
現
の
日
も
一
年
ご
と
に
〇
・
二
五
日
ず
れ
て
し
ま
い
、
四
年
ご
と
の
閏
年
を
必
要
と
し
た
。
故
に
四
年
ご
と
に
一
日
が
加
算
さ
れ
る
慣
例
、
現
在
に
至
る
。
し
か
し
、
安
定
す
る
よ
う
な
周
期
性
を
保
証
す
る
術
は
な
い
。
原
子
時
計
の
進
む
具
合
（
遊
離
原
子
の
電
子
遷
移
周
波
数
）
も
遅
か
れ
早
か
れ
不
精
密
に
終
わ
る
。
い
づ
こ
の
軌
道
及
び
天
体
と
を
比
べ
る
か
に
よ
っ
て
、
多
種
の
周
期
が
生
じ
る
。
そ
し
て
観
察
者
が
動
か
ざ
る
を
得
29
な
い
故
、
そ
の
デ
ー
タ
は
全
く
相
対
的
な
も
の
に
な
る
。
重
力
も
、
観
察
の
受
感
も
さ
し
止
め
ら
れ
な
い
。
一
旦
、
太
陽
を
一
周
し
て
も
、
そ
の
円
（
近
代
で
は
楕
円
）
を
計
算
し
た
場
合
、
い
か
で
か
三
六
〇
度
と
計
測
す
る
に
至
っ
て
、
い
か
で
か
現
代
ま
で
に
一
時
間
は
六
〇
分
、
一
分
は
六
〇
秒
と
準
え
、
六
十
に
進
む
法
を
と
る
か
。
ま
た
、
ど
う
い
う
わ
け
で
一
〇
〇
度
、
一
〇
〇
〇
度
と
十
進
法
に
沿
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
単
純
に
言
え
ば
、
バ
ビ
ロ
ン
の
六
十
進
法
が
定
着
し
て
か
ら
根
強
く
尾
を
ひ
く
た
め
で
あ
る
。
昔
、
あ
る
「
か
の
よ
う
に
」
か
ら
発
し
て
伝
播
し
た
。
十
二
回
の
満
月
は
ま
ず
一
年
に
近
づ
い
た
計
算
、
一
ヶ
月
も
三
十
日
間
と
見
る
こ
と
は
単
純
な
算
式
。
十
二
×
三
十
は
三
六
〇
。
こ
の
計
算
法
は
時
間
の
感
覚
を
司
る
天
の
運
動
学
に
起
因
し
て
、
優
れ
て
三
光
の
現
象
に
沿
っ
た
精
神
の
写
実
的
働
き
に
由
来
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
た
ま
た
ま
地
球
、
月
、
太
陽
の
数
と
の
相
互
関
係
に
よ
る
区
分
法
に
過
ぎ
な
い
。
仮
に
地
球
に
月
が
三
つ
あ
り
、
太
陽
は
二
つ
あ
り
、
そ
れ
を
地
球
が
８
型
の
線
で
回
る
と
す
れ
ば
、
人
間
の
時
号
の
数
字
も
か
な
り
異
な
っ
て
く
る
こ
と
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
時
は
生
き
物
の
意
識
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
常
に
環
境
に
準
え
ら
れ
、
相
対
的
で
あ
る
。
果
た
し
て
絶
対
的
な
時
間
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
宇
宙
形
成
史
上
、
空
間
と
運
動
が
発
達
し
て
、
無
限
に
膨
張
し
つ
つ
あ
る
と
推
し
て
も
、
時
間
を
ど
の
よ
う
に
分
け
て
、
測
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
原
子
の
構
成
、
素
子
の
構
成
、
電
線
及
び
天
体
の
構
成
、
銀
河
の
構
成
な
ど
の
多
様
化
を
「
拠
り
所
」
と
し
て
定
義
し
て
、
そ
の
形
成
過
程
が
描
か
れ
る
。
展
望
も
色
々
。
一
途
膨
張
し
、
進
化
す
る
か
。
あ
る
い
は
周
期
的
に
宇
宙
は
縮
ん
で
は
膨
張
し
直
す
の
か
。
時
間
の
様
を
線
に
準
え
る
や
ら
、
円
を
比
喩
に
す
る
や
ら
。
し
か
も
「
潮
」
のtide
の
よ
う
に
周
期
性
も
暗
示
す
る
が
、Zeit
、tim
e
な
ど
の
欧
語
は
「
分
け
る
」
と
い
う
動
詞
を
語
源
と
す
る
。「
劫
波
」（kalpa
）
は
萬
の
世
が
生
没
す
る
一
期
の
意
か
。
十
干
十
二
支
の
サ
イ
ク
ル
な
ど
の
周
回
と
全
く
逆
に
、
時
間
は
無
限
に
線
が
登
る
か
も
知
れ
な
い
。
末
法
に
至
れ
ば
、
何
万
年
後
皆
無
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
列
島
国
30
の
元
号
は
天
皇
の
系
統
が
ず
っ
と
そ
の
即
位
に
つ
れ
て
区
分
さ
れ
、
連
綿
し
て
一
線
型
と
し
て
続
く
の
か
。
イ
エ
ス
に
負
け
ず
、
神
武
を
元
の
元
と
し
て
、
苔
生
す
ま
で
。
国
を
治
る
兆
し
、
そ
の
支
配
下
の
者
共
を
お
し
な
べ
て
指
導
す
る
描
写
を
中
心
に
今
後
も
時
の
区
分
を
行
う
の
か
。
あ
る
い
は
、
自
由
に
別
の
「
か
の
よ
う
に
」
を
選
ぶ
の
か
。『
摩
訶
止
観
』
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
識
別
は
「
実
」
で
は
な
く
、「
権
」
ば
か
り
。
人
類
は
相
互
に
意
を
合
わ
せ
る
一
方
、
解
釈
の
地
を
余
す
。
個
々
の
信
念
を
包
括
す
る
概
念
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
も
、
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
（
オ
イ
ク
メ
ネ
ー
や
ユ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
ま
た
は
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
よ
う
に
）。
ひ
い
て
は
、
か
か
る
時
号
そ
の
も
の
を
抜
き
に
し
て
人
類
の
同
調
を
測
れ
な
い
限
り
、
荘
子
の
い
う
「
忘
年
」
（
人
間
の
時
空
を
超
越
す
る
こ
と
）
は
難
し
い
哉
。
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
